Vistoria em planos de manejo florestal usando critérios e indicadores. by PROJETO BOM MANEJO.
As vistorias incluirão desde as etapas do inventário
florestal até a seleção de árvores segundo critérios
ecológicos e posterior transporte até as serrarias.
Em cada etapa, parâmetros orientadores serão expedidos
pelo IBAMA.
Os responsáveis técnicos e detentores dos PMFS serão
orientados e vistoriados quanto à correta utilização de
equipamentos de proteção individual e de técnicas
adequadas para a seleção de árvores para o abate.
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Um-novo método de vistorias
A Embrapae o Cifor, por meio do Projeto Bom
Manejo em parceria com a Diretoria de Floresta do
IBAMA, por meio do Projeto de Apoio ao Manejo
Florestal na Amazônia - ProManejo, desenvolveram
uma proposta de procedimento para vistoriar a
execução de planos de manejo florestal na
Amazônia brasileira. O novo método usa os
conceitos de critérios e indicadores para avaliar a
qualidade das operações florestais.
O objetivo da iniciativa é padronizar em nível
regional, e considerando diferentes tipos florestais
(terra-firme e várzea) e intensidades de manejo
(empresarial e comunitário), os procedimentos de
avaliação da execução física das operações
florestais, tendo como ponto de partida a
regulamentação do manejo florestal vigente. A nova
metodologia de vistoria foi testada em campo com
a participação de técnicos do IBAMA em planos de
manejo no Pará, Mato Grosso e Rondônia.
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Teste de campo na empresa Izabel Madeiras do Brasil
Ltda. em Breu Branco, Pará. As discussões durante a
aplicação do método procuraram enfocar as normas
técnicas e as lições aprendidas pelo IBAMA nas
vistorias de planos de manejo.
..
A qualidade de todas as atividades é verificada contra
padrões pré-estabelecidos. Ações corretivas são
indicadas juntamente com prazos para sua realização.
Na nova proposta de método de vistorias de PMFS
serão aplicados 140 verificadores. As equipes de
vistoriadores, além de treinadas, são apoiadas por
manuais e formulários de campo, os quais são
atualizados de acordo com os avanços na pesquisa
florestal e nas revisões realizadas na legislação
ambiental brasileira, especialmente a que trata do
manejo florestal.
EXEMPLO
••• A empresa busca a redu ção dos impactos ambientais por meio da aplica çãocorreta das Diretrizes Técnicas para Exploração de Impacto Reduzido
As atividades pré-exploratórias são realizadas de forma adequada
o micro-zoneamento é realizado com base nos dados
do inventário florestal e outras informações relevantes
Os corpos de água (rios, igarapés, nascentes)
são identificados e colocados nos mapas
~;~
Selecionar 2 UTs inventariadas do mapa da Limite: 100%. Todos os aspectos têm
UPA. Checar se a legenda dos mapas da UT que aparecer nos mapas, com tolerância
mostra todos os aspectos listados pelo para casos em que houver, por exemplo
vcrificador. Verificar se estão variação topográfica não acentuada
colocados no mapa . e/ou áreas cipoálicas não significativas.
Caráter educativo e melhoria passo a passo na
qualidade do manejo
As não-conformidades observadas entre a execução
das atividades do manejo florestal e os requisitos
técnicos estabelecidos na legislação vigente serão
relatados pelo vistoriador.
O relatório detalhado das conformidades e não-
conformidades com a indicação dos prazos para
realizar ações corretivas, quando necessárias, é
encaminhado ao detentor do plano de manejo para
providências.
Além do relatório, o detentor terá acesso ao
detalhamento da vistoria.
Uma característica importante do processo é a sua
transparência. O detentor do plano de manejo terá
acesso às regras sob as quais o manejo realizado por
sua empresa será avaliado. Com isso, será possível ao
detentor evitar que os padrões de suas operações se
afastem daqueles pré-estabelecidos pelo governo.
Com isso pretende-se estimular a adoção de boas
práticas de manejo, passando de ações estritamente
punitivas, para uma abordagem mais educativa, dando,
em primeiro lugar, a oportunidade para o detentor do
plano de manejo melhorar, progressivamente, a
qualidade do manejo florestal.
